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B L 
DE U PROYÍNCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se íije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta e! re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SK l ' U U L I C A L O S L U N E S , W I K U C O L K S Y V I K R N K S A D V I i U T K N C l A E D I T O R I A L 
Se suscribe en la Imprenta, de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 cénti inos al trimestre, 8 pesetíts «1 sempstnj y Jíi pi^i í f i iK al a Tío, 
pagadas al solicitar la suscrición. 
Números sueltos 27) céntimos de peseta. 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parto no pobre, se inserta-
n'tn o lie ¡alíñente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente ni servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos <iu peseta por cada línea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(üiicetn del clin T> de Febrero.i 
PKESIDENCIA 
DHL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Reina Regen-
to (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia con t inúan sin novedad :n su i m -
portante salud. 
COMISION PROVINCIAL 
Secretaria.—Suministros. 
ÁTes de Enero de 1805. 
PRECIOS que la Comisión p rov in -
c i a l y el Sr. Comisario do Uuorra 
do esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t í c u l o s - d e sumi-
nistros militares quo hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Arliculos de suministros, 
con reducción al sislcma métrico en 
su ejuivalencia en raciones. 
0 28 
0 85 
0 35 
1 08 
Ilación do pando 70 dec igra -
mos 
Ración de cebada de 6'9375 
litros 
Ración do pajado sois k i l o -
gramos 0 20 
Li t ro do aceite 1 21 
Quintal mé t r i co do c a r b ó n . . 8 18 
Quintal mé t r i co do lefia 4 '¿i 
Li tro do vino 
Kilogramo de carne de vaca. 
Kilogramo de carne de cav-
noro 1 01 
Los cuales so hacen públ icos por 
medio de esto periódico olicial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento do lo 
dispuesto en el art . 4.'' do la Real 
ordou-circular do l a do Septiembre 
do 1848, la de 22 do Marzo do 1850 
y demás disposiciones posteriores 
•vigentes. 
León 30 do Enero do 1 8 Ü 5 .—E l 
Vicepresidente, F. Chicarro.—Por 
A . D . L . C. P.: El Secretario, Leo-
poldo García . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A kaldia constitucional de 
YillazaiKo : 
La recaudación voluntaria de las ; 
contribuciones terri torial é indus- i 
t r ial y consumos do esto Ayun ta - • 
miento, correspondiente al tercer i 
trimestre d e l corriente ejercicio, | 
t endrá lugar en los dias 14 y 15 de ¡ 
Febrero p róx imo, á las horas regla-
montanas y locul do costumbre. ¡ 
VillaiMHzo 29 do Enero do 1895. 
— E l Alcalde, Daniel Ferrandez. 
Alcaldía constitucional de 
Filíasela» 
Los dias 12 y 13 dol p róx imo mes 
de F e b r e r o , desde las ocho do la ma-
íiana hasta lascuatrodo la tardo, es-
ta rá abierta en los sitios do costum-
bre de osto Municipio ¡a recaudac ión 
voluntaria del torcer trimestre de 
con t r ibuc ión terr i tor ial , subsidio y 
urbana, as í como también los con-
sumos do igual trimestre y atrasos 
do todas las anteriores contribucio-
nes. 
En su v i r t ud so anuncia al públ i -
co para conocimiento do quienes 
interese. 
Villasolán y Enoro 30 de 1895.— 
El Alcalde, Miguel Cardo. 
Alcaldía constitucional de 
Ceíaníco 
Los dias 20 y 21 del mes do Fe-
brero, do nuevo do la mafiaua á 
cuatro do la tarde, tiene señalados 
este Ayuntamiento para la cobranza 
do la cont r ibuc ión terr i torial ó i n -
dustrial, referente al torcer trimes-
tre del corriente año económico, se-
ñalándose como período voluntario 
los diez días consecutivos. 
Los contribuyentes que en diclios 
dos perimlos dejen de satisfacer sus 
cuotas, incurren en los recargos de 
ius t rucc ión . 
Cobanico 29 de Enoro de 1895.— 
El Alcalde, Celestino Fe rnández . 
de, t endrá lugar la cobranza en este 
Municipio do la contr ibución te r r i -
torial ó industrial , correspondiente 
al tercer trimestre del corriente ojor-
cioio. 
Ardón 20 de Enoro de 1895.—El 
Alcalde, Rafael Llamas. 
Alcaldía constitucional de 
l'aldcrny 
Habiendo sido comprendidos en ol 
alistamiento formado por este A y u n -
tamiento para el reemplazo del año 
actual los mozos que á con t inuac ión 
se expresan, de quienes se ignoro el 
paradero, ni tener un el Municipio 
quien les represento, por lo cual no 
han podido ser citados para que 
asistan al acto do c'lasiticación y de-
claración, s e g ú n proviene la v igen-
te ley de quintas, so citan por me-
dio del presente y en la (lácela de 
Madrid, para quo ol día 10 del p r ó -
x imo Febrero,y horade las nuevo do 
su m a ñ a n a , comparezcan en t á s a l a 
de. sesión de este Ayuntamiento á 
ñn de que sean tallados y hacerles 
la declaración que corresponda. 
Valdorrey 31 de Enero do 1895.— 
El Alcalde, Isidro Luengo. 
Mozos que se citan 
Claudio Garcia Alvarez, de Val -
dorrey, hijo do Vicente y Petra, na-
ció el 14 de Enero de 1870. 
Mat ías Ola do Vega, do Matanza, 
hijo de Manuel y Serafina, nació el 
12 do Mayo de 187Ü. 
José Manuel del Hio N ú ñ c z , de 
Curillas, hijo de Xoribio y María Ma-
nuela, nac ió el 18 do Septiembre 
de 1870. 
A leuldía constitucional de 
A rción 
Durante los dias 7, S y 9 del pró-
ximo mes de Febrero, desdo las nue-
ve do la m a ñ a n a á las tres de la tar-
Alcaldia constitucional de 
L a Rolla 
Habiendo sido incluidos en el alis-
tamiento de este Ayuntamiento, 
para el actual reemplazo,como com-
prendidos en el caso 5.° dol art. 40 del 
lleglamonto, los individuos quo so 
expresan á con t inuac ión , é ignoran-
do su existencia y paradero, asi co-
mo la residencia do sus padres, se 
anuncia á los efectos legales para 
que los interesados, ó quien les re-
presonte, puedan interponer las re-
clamaciones que croan procedentes: 
Juan Manuel Pariente García, na-
tural de La Robla, hijo de Eugenio 
y Vicenta, se ignora si existen y su 
paradero. 
Francisco E c h e v a r r í a C a s t a ñ ó n , 
natural de Alcedo, hijo de Francisco 
y Manuela, se dice que so ausenta-
ron á Buenos Aires. 
Isidro García Garcia, natural do 
Alcedo, hijo do Francisco é Isabel, 
se dice quo es t án en Av i l a . 
Bcinito Vega Ca s t a ñón , natural do 
Alcedo, hijo de Pedro y Manuela, se 
dice que se hallan en La Ercina . 
Domingo Garcia Valdés, natural 
do Puente de Alba, hijo de Juan y 
Angela, se ignora, aunque se dice 
que el padre es caminero en León. 
Isidoro Rodr íguez Garcia, na tu-
ral do Olleros, hijo de Román y A n -
tonia. 
Juan Antonio Suárez R o d r í g u e z , 
hijo do Juan y Antolina; Manuel Ro-
d r í g u e z Ramos, hijo de Venancio 
y Buenaventura, naturales de So-
rribos, so dice quo se ausentaron 
para Buenos Aires. 
La Robla 27 de Enero de 1895.— 
V. A. del A. P. y O. del Teniente, 
Blas Garcia 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del Ratanedo 
El mozo Manuel Otero Alvarez , 
natural do León, hoy do ignorado 
paradero, fué alistado en esto A y u n -
tamiento para ol reemplazo ordina-
rio del Ejérci to con el n ú m . 2 de 
orden, en el año ú l t imo de 1894; en 
ol dia do la clasificación y declara-
ción de soldados, a l egó toner un 
hermano sirviendo por su suerte en 
el Ejérci to , y además ser hijo do 
padre sexagenario y pobre; la p r i -
mera do las excepciones producida 
no existe, y con el fin de conocer 
en la segunda, cuyo expedisnto so 
Ha incoado, se lo cita, llama y em-
plaza por t é rmino de quince dias al 
referido mozo, dentro de los cuales 
comparece rá ante esta Alcaldía con 
los documentos necesarios, i fin de 
acreditar la circunstancia de ser ta l 
hijo de padre pobre y sexagenario; 
pasados los cuales, lo pa r a r á el per-
ju ic io consiguiente. 
San Andrés del Rabanedo 28 do 
Enero do 18P5.—El Alcalde, Juan 
F e r n á n d e z . 
Mcaliia, conslilucional de 
/'resuello 
l 'or ronuncia del quu U> iliiscmpe-
fiüba, lundatlii et) motivos (io snlmi y 
su ¡ivanzaila edaij, su halla vacante 
la Secre ta r ía de esto Ayuntaui iento. 
dotada cuu el haber anual do 500 
pesetas, pagaderas por trimestres 
•vencidos. Los aspirantes ¡i dicha 
plaza p re sen t a r án sus solicitudes 
ante esta Alcaldía dentro del plazo 
de diez dias; pasados los cuales, se 
proveerá definitivamente por este 
Ayuntamiento en el que reuniendo 
las condiciones legales, le merezca 
mayor confianza. 
Fresnedo 27 de Enero de 1895.— 
El Alcalde, Daniel Gut ié r rez . 
constar ames el pag.o do derechos, 
s e g ú n e s t á provenidu. 
Congosto 27 do Enero de 1895.— 
El Alcalde, Miguel Fernández . 
Alcaldía conslilucional de 
Aslorga 
Se hallan de manifiesto al púb l i -
co, por t é r m i n o de quince d ías , las 
cuentas municipales de este A y u n -
tamiento, correspondientes al ú l t i -
mo ejercicio de 1893 á 1894. 
Se inv i ta al vecindario á su exa-
man, y á formular las observaciones 
ó reclamaciones que tuviera por 
conveniente, á fin de que puedan 
ser tomadas en consideración por la 
Comisión de la Junta municipal , y 
en su d ía , por és ta en pleno. 
Astorga 20 de Enero de 1895.— 
El Alcalde, Manuel Miguélez San-
tos. 
Constituida en el día de ayer la 
Junta pericial, se hace saber á los 
contribuyentes que en el plazo do 
veinte días ouodeu presentar á la 
misma las relaciones justificadas de 
a l terac ión de riqueza contr ibut iva, 
para la rect if icación del amillara-
miento, sm perjuicio de exponer al 
público las operaciones de apénd ice , 
en su d ía , para reclamaciones do 
agravios. 
Astorga 2fi do Enero de 1895.— 
El Alcalde, Manuel Migué lez San-
tos. 
Debiendo ocuparse la Junta peri-
cial de este distri to do la formación 
del registro fiscal do edificios y so-
lares, se hace saber á los cont r ibu-
yentes que sin perjuicio de exponer 
al públ ico en su dia las operaciones 
terminadas, pura rect i f icación, por 
v i r t ud de las reclamaciones que pue-
dan presentarse en el plazo do vein-
te d ías , se o i rán por dicha Junta t o -
das las observaciones que hicieron 
los c o n t r i b u y e n t e s , para mayor 
exacti tud on el citado registro. 
Astorga 20 de Enero do 1895.— 
El Alcalde, Manuel Migué lez San-
tos. 
I A kaldíii constitiirional de 
' Traliadclo 
: Para que la Juuta pericial de este 
termino pueda practicar el a p é n d i c e 
al atnillaramicnto ó rectif icación de 
la riqueza que ha de servir de base 
al repartimiento do la con t r ibuc ión 
do inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a , 
en el p róx imo año económico de 
1895-90, los contribuyentes presen-
t a r á n relaciones juradas do las alto-
raciones que hayan experimentado 
en su riqueza; debiendo acreditar el 
pago do derechos á la Hacienda por 
las transmisiones do dominio, sin 
cuyo requisito no produci rán efecto. 
El t é r m i n o para presentar dichas 
relaciones en la Secretaria mun ic i -
pal, es el de ocho días , después que 
apareaca el presente en el BOLETÍN 
¡ OFICIAL do la provincia. 
I Trabadelo y Enero 20 de 1895.— 
¡ Pablo Tei jón. 
Las cuentas municipales de fon-
dos y admin i s t rac ión de esto t é r m i -
no municipal , correspondientes al 
ejercicio económico de 1893-94, y el 
presupuesto adicional al ordinario, 
i que con és te han de constituir el re-
\ fundido para el corriente ejercicio 
• de 1894-95, se hallan de manifiesto 
; en la Secre ta r í a municipal por t é r -
' mino do quince días , para quo <lu-
' rante los mismos puedan examinar-
; les los vecinos y formular por es-
¡ cri to sus reclamaciones. 
Trabadelo y Enero 2i5 do 1895.— 
Pablo Tei jón. 
Alcaldía conslilucional de 
Conyoslo 
Para quo la Junta pericial do es-
to Ayuntamiento pueda ocuparse 
de la formación del apénd ice al ami -
llaramionto, para ol año de 1895 í 
1890, se haco preciso que por los 
contribuyentes que pose"'! lincas 
en este tcriniuo municipal ," hayan 
sufrido variaciones oti la riqueza, 
por t ras lación do dominio, so pre-
senten altas y bajas en la Secre ta r ía 
respectiva, dentro del plazo do quin-
ce días , á contar desdo la publica-
ción de este anuncio ou • ' ROLIÍTÍN 
OFICIAL de la provincia; pasado quo 
sea, no se rán admitidas. 
Se advierto quo no so ha rá tras-
lación de dominio sin que se haga 
Alcaldía conslilucional de 
GastUfaU 
Para que la Junta pericial do este 
Ayuntamiento pueda proceder i. la 
formación del apénd ice al amil lara-
micnto de la con t r ibuc ión t e r r i t o -
r ia l , los contribuyentes que hayan 
sufrido al teración en sus lincas e i i -
clayadas en esto t é rmino , presenta-
rán on la Sec re t a r í a de la Corpora-
ción relación do las altas y bajas on 
el t é rmino de quince d ías , á contar 
desdo la inserción del presente en ol 
BOLETÍN- OFICIAL do esta provincia ; 
adv i r t i éudose que no serán a d m i t i -
das las que carezcan de t i tu lo legal 
y no hayan satisfecho los dorechos 
á la Hacienda, ni serán oídas las quo 
se presenten terminado el plazo 
anunciado. 
Castilfalé 27 Enero do 1895.—El 
Alcalde, Gregorio Merino. 
Alcaldía constitucional de 
Yillamol 
Desdo el día 0 al 7 de Febrero 
próximo, desdo l i s nuevo do la ma-
ñ a n a á las cuatro de la tardo, t en -
drá lugar la cobranza do los c o n t r i -
buciones directas de este Municipio 
por el torcer trimestre del corriente 
a ñ o oconómicu do 1894 á 95. 
Los contribuyentes quo en dichos 
dias dejen do verificar el pago do 
las cuotas que respectivamente ten-
gan seña ladas en los repartos apro-
bados, h a b r á n do satisfacerlas des-
pués con los recargos que marca la 
I n s t r u c c i ó n , s o g ú u incurran cu ellos 
Vil lamol 30 de Enero de 1895.— 
E l Alcalde, Claudio Encina. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
SOCIKOAD ECONÓMICA 
DI! AMIGOS DEL PAÍS DE I.KÓN 
Cisla ile hs socios de esta Jücouúmica 
que tienen denclio electoral para ta 
de Senadores, formada y publicada 
con arre¡/lo tí las disposiciones de la 
ley de 8 de l'elirero de 1877. 
1 D. Antonio Arr ió la 
2 » Antonio Uolleda 
3 » Alfredo López 
4 » Alejandro Alvarez 
5 » Alejandro J u l i á n 
G » Andrés Tejerina 
7 » Antonio Rodriguez 
8 » Antonio Sáez 
9 » André s Garrido 
10 » Antonio Rodr íguez (hijo) 
11 » Antonio del Pozo 
12 > Antonio F e r n á n d e z Pérez 
13 » Adolfo G. Semadeni 
14 » Bar to lomé Barthe 
15 > Bernardo Llamazares 
10 » Bruno Alvarez 
17 » Cándido García Kivas 
18 • Cipriano Puente 
19 » Cristóbal Pal larés 
20 » Cecilio Diez Garrote 
21 » Dámaso Merino 
22 • Diego López 
23 i Eduardo Alonso 
24 » Emil io Carrillo 
25 » Esteban Morán 
20 • Eustaquio Lescún 
27 > Emi l io Tejedor 
28 • Epigmenio Bustamanto 
29 » Eduardo Esteban 
30 » Esteban Guerra 
31 » Eduardo Prieto 
32 » Enrique Sauz 
33 » Eloy Díaz 
34 » Eugenio Picón 
35 • Francisco Fernández Blanco 
30 » Francisco F e r n á n d e z Llama-
zares 
37 » Fernando Merino 
38 • Fernando S á n c h e z Chicorro 
39 » Francisco Palomino 
40 » Francisco San Blas 
41 » Federico F e r n á n d e z 
42 K Francisco Piñero 
43 » Félix de Paz 
44 » Fernando Diez 
45 • Fernando García 
4(¡ » G e r m á n .alonso S á n c h e z 
47 » Gregorio Magdaleuo 
48 • Gregorio do Miguel 
49 » Gabriel Fe rnández Balbuena 
50 » Gumersindo González 
51 » Gumersindo de Azcá ra t e 
52 » Hermenegildo Zaera 
53 • Isidoro Rico 
54 » Ildefonso Guerrero 
55 » Isidoro Fernández Llamaza-
res 
50 » Jacinto S á n c h e z Puelles 
57 » Joaqu ín R. del Valle 
79 D. Mateo H e r n á n d e z 
58 » Joaqu ín Gómez 
59 » José G. Lorcnzana 
00 • José Rodr íguez Vázquez 
01 • José Datas 
02 » Juan Flórez Llamos 
03 » Ju l i áu Llamas 
04 » José F e r n á n d e z R íu 
05 » José F e r n á n d e z Devcsa 
00 » José S u á r e z 
07 » José Rodriguez F e r n á n d e z 
08 » José Petit 
09 • Juan iiorbujo 
70 « José Areal 
71 » Lisondro Alonso 
72 » Lucio García Lomas 
73 • Laureano Diez Causeco 
74 » Luciano Blanco 
75 » Lesmes S á n c h e z de Castro 
70 • Manuel Diz Bercedóniz 
77 » Marcelo Armengol 
78 » Mart in N ú ñ e z 
80 
81 
82 
83 
«4 
85 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
90 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
100 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
110 
117 
Es copla del documento or ig ina l 
quo queda archivado en ol de esta 
Sociedad Económica do Amigos del 
Poís . 
León 28 de Enero de 1895.—El 
Presidente, Epigmenio Bustamanto. 
— E l Secretario, M. Armengol . 
' Miguel Morán 
Miguel E g u í o g a r a y 
Miguel Mallo 
Matías Bragado 
Mariano Garzo 
Miguel García Alonso 
Mariano Sautos del Trigo 
Mariano André s Luna 
Mariano G u t i é r r e z 
Manuel Capelo 
Marcelino Marcos del Rivoro 
Nicasio Guisasola 
Pedro Robla 
Pedro Junquera 
Pascual Pa l l a ré s 
Prudencio Crescente 
Pedro Represa 
Policarpo M i n g ó t e 
Ramón Pallares 
Ramón A . de la B r a ñ a 
Ricardo G. Cienfuegos 
Ruti l io F e r n á n d e z Llamaza-
res 
Raimundo del Rio 
Santiago E g u í o g a r a y 
Salustiano Pesadilla 
Sabas Martín Granizo 
Severino Rodriguez Añino 
Solero Rico 
Santiago Alfagemc 
Secundino Gómez 
Telesforo Hurtado 
Tomás Mallo 
T o m á s R o d r í g u e z 
Valentín Casado 
Vicente Tezanos 
' Vidal Blanco 
Wenceslao García 
Zacar ías Gago 
Colegio notarial de í'allailolid 
La Dirección general do los Re-
gistros c i v i l y do la Propiedad y del 
1 Notariado, con fecha 10 del cor r ien-
! te, ha dispuesto so provea por con-
' curso, entre los Notarios que la so-
í l ici ten y se hallen en las condlcio-
! nes marcadas para los aspirantes al 
' segundo do los turnos seña lados en 
ol art. 7." del Reglamento general 
o rgán ico , la Notar ía vacante on Ve-
ga do Espinareda, dis tr i to notarial 
de Villafranca del Bierzo. 
Lo quo so anuncia á fin de que 
los aspirantes presenten sus sol ic i -
tudes documentadas á la Junta d i -
rectiva do este Colegio notar ia l , 
dentro del plazo improrrogable de 
sesenta dias naturales, á contar des-
do la inserción do la convocatoria 
en la Gaceta oficial de Madrid. 
Valladolid 20 do Enoro do 1895.— 
El Decano, Justo Melón S á n c h e z . — 
P. A . de la J. D . : El Secretario, Gre-
gorio Nacianceno Muñiz. 
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